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Professioner og tværprofessionalitet
I dette temanummer af Tidsskrift for 
Professionsstudier sætter vi fokus på 
begreberne ’professioner’ og ’tværpro-
fessionalitet’. Både begreberne hver for 
sig og den eventuelle forbindelse mellem 
dem.
Professionsforskning defineres ofte ved 
sit objekt – studier af professionernes 
praktiske og sociale virksomhed, deres 
vidensgrundlag og selvforståelse samt 
studier af professionernes sociologi, 
organisation og etik, og professions-
forskningen undersøger typisk betingel-
serne for udøvelse af det professionelle 
arbejde og har samtidig til hensigt at 
understøtte udviklingen af professions-
uddannelser, der skal være i stand til at 
håndtere stigende og komplekse krav 
til det professionelle arbejde. Profes-
sionsforskningen er derfor også en 
tværprofessionel disciplin, der trækker 
på en lang række forskellige videnskaber 
som fx psykologi, sociologi, politologi, 
organisationsteori og idéhistorie, og hvor 
professionelle fra fx forskning, under-
visning, organisationer og forvaltninger 
samarbejder om opgaveløsning ud fra 
fælles og på forhånd definerede målsæt-
ninger. 
I temanummeret forsøger vi at beskrive, 
analysere og diskutere forståelser af 
’professioner’ og ’tværprofessionalitet’ 
og samtidig undersøger vi, hvordan disse 
teoretiske forståelser kan bringes i sam-
menhæng og være relevante for analyser 
af praksisfeltet.
Alle artiklerne fra dette temanummer 
kan desuden findes på tidsskrift.dk/tipro, 
som er TfP’s nye web-adresse
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